












































































































































































































































厚生労働省 2006 厚生労働省自書 (厚生労働省HP) 株式会社ぎょうせい
内閣府 2006 障害者白書 社会福祉法人東京コロニー
内閣府 2006 少子化社会白書 株式会社ぎょうせい
ニッセイ基礎研究所 2006 両立支援と企業業績に関する研究会報告書
日本発達障害福祉連盟 2007発達障害白書 日本文化科学社
大石史博 ･西川隆蔵 ･中村義行 2005 発達臨床心理学ハンドブック ナカニシャ出版
杉浦一昭 2005 発達臨床心理学の最前線 教育出版
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